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Ilmu yang diterima oleh siswa atau masyarakat umum dilakukan di dalam kelas 
ataupun diperpustakaan yang menyebabkan kurangnya efektifitas dalam memperoleh 
ilmu ketika tidak di tempa tersebut. Keadaan seperti ini jelas waktu luang yang 
dimiliki akan terbuang sia-sia yang dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman 
siswa atau masyarakat umum terhadap suatu materi pembelajaran. Disisi siswa dan 
masyarakat umum belum mempunyai sarana untuk mengelola dan memudahkan 
dalam mendapatkan materi secara online. Maka perlu dibuatkan suatu aplikasi e-
learning yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja sehingga mendukung proses 
belajar siswa dan masyarakat umum serta memudahkan dalam menyampaikan ilmu 
pengetahuan kepada siswa dan masyarakat umum.  
Aplikasi e-learning ini terdiri dari 4 tabel yaitu tabel data mapel, Data Latihan, 
Admin, Video. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam merancang aplikasi ini 
adalah PHP dan MySql. Aplikasi e-learning ini mempunyai dua level untuk 
mengakses,yaitu admin,dan siswa atau masyarakat umum.  
Dari penelitian dihasilkan suatu website sebagai media e-learning untuk 
membantu siswa dan masyarakat umum dalam pembelajaran jarak jauh diwaktu luang 
yang mereka miliki.  
 
































The knowledge received by students or the general public is done in the 
classroom or in the library which causes a lack of effectiveness in acquiring 
knowledge when it is not in place. This situation is clearly that the free time that is 
owned will be wasted which can lead to a lack of understanding of students or the 
general public towards a learning material. On the side of students and the general 
public do not have the means to manage and facilitate material online. So it is 
necessary to make an e-learning application that can be accessed anytime and 
anywhere so as to support the learning process of students and the general public and 
facilitate the delivery of knowledge to students and the general public. 
This e-learning application consists of 4 tables, namely data mapel, Data 
Latihan, Admin, Video. The programming language used in designing this application 
is PHP and MySql. This e-learning application has two levels to access, namely the 
admin, and students or the general public. 
From the research, a website was created as an e-learning media to help 
students and the general public in distance learning in their spare time. 
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